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ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES 
CARNAVALES 
'30 h. "SA RUETTA I 997" 
Passeig del Born 
h a s t a 2 8 Casal Sollenc 
"Premios Ciutat de Palma Antoni Gelabert 
de Pintura 1996". 
TALLERES 
EXPOSICIONES 
1 - 1 8 Ses Uoltes 
Exposición permanente "La Pintura 
Moderna a Mallorca (1830-1970)". De 
martes a sábados 10'30-l 3'45 h. y de 
17-20'45 h. Domingos y festivos 
10-13'45 h. Lunes cerrado. 
1 - 1 8 Casal Sollenc 
Exposició permanent "Itineraris. Exposició 
Permanent d'Art Contemporani". De 
martes a sábados 10'30-l 3'45 h. y de 17-
20'15 h. Domingos y festivos 10-13'45 h. 
Lunes cerrado. 
1 - 1 8 Fundació Pilar i Joan IHiró 
Joan Miró. Fondo de la Fundación. 
h a s t a 1 Fundació Pilar i Joan fllirá 
Susy Gómez "Sense Tito)", 
h a s t a 1 8 Casal Sollenc 
"El teatre d'orgies i Misteris" de Hermán 
Nitsch. 
h a s t a 1 3 Ses Uoltes 
Exposición "Aigues". 
1 - 1 8 
Abierta la inscripción de talleres en los 
Centros Culturales del: Polígono de 
Uevant, Rafal Vell, SantJordi, Establiments, 
Vivero, Coll d'en Rabassa, Puig de Sant 
Pere, Son Ferriol y Es Jonquet. 
NATACIÓN 
Control Balear de Saltos. 
Palau municipal d'Csports 
8 - © - 1 6 Palau municipal d'Csports 
Campeonato de Invierno de natación con 
aletas. Día 8 a las 17 h. y día 9 a las 10 h. 
1 1 y 1 3 . . Palau municipal d'Csports 
Trofeo Voltor Balear de natación. Día 22 a 
las 17 y día 23 a las 10 h. 
V0LEIB0L 
y 1 5 Poliesportiu Germans Gscalas 
Partidos 1 3 División Nacional Femenina 
Grupo B. Día 1: 16'30 h. Palma Voleibol-
C.N. Sabadell. 
Día 15: 17'30h. Palma Voleibol-Winterthur 
• L a o fe r t a s i g u e c r e c i e n d o y e n p o c o s a ñ o s , q u i z á , 
c a d a c i u d a d a n o de P a l m a t enga su p rop ia sala de c ine . 
S i e m p r e y c u a n d o c o n t i n ú e e n la m i s m a p r o p o r c i ó n 
el n ú m e r o d e c i n e s q u e se e s t á n c r e a n d o e n los ú l t i -
m o s t i e m p o s . P o r si e ran p o c o s , y a se h a c o n f i r m a d o 
la ampl i ac ión de los mul t i c ines Po r to P i . q u e el p róx i -
m o v e r a n o c o n t a r á c o n se is u o c h o sa las m á s . 
• L a s f u e r z a s c a t a -
l a n i s t a s n a d a p u d i e r o n 
h a c e r con t r a el p o d e r o s o 
c a b a l l e r o D o n D i n e r o , 
q u e a la pos t re fue el ún i -
c o y defini t ivo responsa-
b le d e q u e "El j o r o b a d o 
d e N o t r e D a m e " , q u e 
o r i g i n a l m e n t e se e x p r e -
sa en un fluido inglés , se 
explayara ún icamente en 
c a s t e l l a n o a su p a s o p o r las p a n t a l l a s d e M a l l o r -
ca . Y e s q u e . lo v e a n c o m o lo v e a n los ar t í f ices d e la 
normal izac ión , el púb l i co mayor i ta r io s igue prefir ien-
d o el c a s t e l l a n o al c a t a l á n , de l m i s m o m o d o q u e lo 
p re f i e ren al i ng l é s c o n sub t í t u lo s , y los e m p r e s a r i o s 
v i v e n del d i n e r o y n o de l i d i o m a . 
• E l r o d a j e d e " M i r a d a ' l í q u i d a " e n e x t e r i o r e s n a -
t u r a l e s d e l a i s l a f u e t o d o u n a c o n t e c i m i e n t o 
m i e n t r a s d u r ó . P e r o n o se r e p i t i ó e l e v e n t o t r a s 
su e s t r e n o , p u e s l a e s c a s a c a l i d a d d e l f i l m , c u y o 
ú n i c o i n t e r é s e r a e l r e c o n o c i b l e p a i s a j e u r b a n o , 
a c a b ó c o n l a s g a n a s d e l o s e s p e c t a d o r e s m á s 
c i n é f a g o s . N i J u a n j o P u i g c o r b é y su c a r a d e e t e r -
n o s i m p a t i c e n p u d o d i g n i f i c a r t a n c a s p o s o p r o -
d u c t o . ^ 
R A N K I N G DE 
T A Q U I L L A 1 
(Lista de films en cartel o inminente estreno 
en Palma según datos de Variety) 
£a Butaca 
"l c ine a m e r i c a n o 
i s igue m a r c a n d o 
n u e s t r o s g u s t o s o 
n u e s t r o s g u s t o s s e 
contagian de los a m e -
r i c a n o s . E n t i é n d a s e 
c o m o se quiera , pe ro 
la c u e s t i ó n e s q u e 
c a d a v e z s o n m á s 
co inc iden tes los hits 
a m e r i c a n o s c o n los 
g randes éx i tos eu ro -
p e o s , que en un alar-
m a n t e porcenta je son 
s i e m p r e p r o d u c t o s 
a m e r i c a n o s . Ni q u e 
dec i r t iene que en los 
p r ó x i m o s d ías , los tí-
t u lo s q u e l i de ran el 
r a n k i n g del Var ie ty 
a m e r i c a n o se rán los 
más vistos también en 
Pa lma . 
D e m o m e n t o , en lo 
q u e se refiere a c ine 
e u r o p e o , ya q u e del 
e spaño l no merece la 
p e n a ni hablar , c u a n -
d o se deba te la renta-
b i l i d a d , n a d a m á s 
" R o m p i e n d o las olas" 
ha c o s e c h a d o b u e n a s 
recaudac iones duran-
te las fechas nav ide -
ñas en Pa lma . El r e s -
to h a h e c h o b u e n o s 
los p ronós t i co s q u e , 
c o m o cada año , enca-
bezaban la D i sney y 
ot ros t í tulos de índo-
le infantil y pretensio-
nes desenfadadas . >fl 
1.- EL JOROBADO DE NOTRE DAME 239.121.840 $ 
2.- RESCATE 133.094.637 $ 
3.- EL CLUB DE LAS PRIMERAS ESPOSAS 129.686.022 $ 
4.-101 DALMATAS 89.933.994 $ 
5.- SLEEPERS 87.344.185 $ 
6.- STAR TREK: FIRST CONTACT 86.564.474 $ 
7.- SPACE JAM 82.868.014 $ 
8.- JACK 75.640.235 $ 
9.- JINGLE ALL THE WAY 71.640.415 $ 
10.- MEMORIA LETAL 44.719.765 $ 
11. ROMEO Y JULIETA 42.923.021 $ 
12.- THE GHOST AND THE DARKNESS 41.651.623 $ 
HIT PARADE EN PALMA (CIFRAS HASTA I » E N E R » 
| 1.- EL JOROBADO DE NOTRE DAME 35.189.050 Pts. 
| 2.- SLEEPERS 15.811.800 Pts. 
| 3.- PÁNICO EN EL TÚNEL 15.326.875Pts. 
1 4.- UN PADRE EN APUROS 14.055.750 Pts. 
1 5. JACK 6.755.750 Pts. 
1 6. FANÁTICO 6.047.900Pts. 
1 7. MATILDA 4.023875 Pts. 
1 8. MEMORIA LETAL 3.775.325 Pts. 
Cine pwia tifo CÍWÉCA P a M 
S L E E P E R S 
1.- TARANTINO CONNECTION (VARIOS) 
2.- TRAINSPOTTING (VARIOS) 
3.- BEAUTIFUL GIRLS (VARIOS) 
4.- MICROCOSMOS (BRUNO COLÁIS) 
5.- SLEEPERS (JOHN WILLIAMS) 
6.- EVITA (ANDREW LLOYD WEBER) 
7.- JAMES Y EL MELOCOTÓN GIGANTE (RANDY N3EWMAN) 
8.- MICHAEL (VARIOS) 
(*) Datos facilitados por El Corte Inglés. Palma Rock y Xocolat Center. 
S L E E P E R S : J o h n W i l l i a m s 
Su colaboración con Oliver Stone y, especialmente, NIXON, han 
hecho de Williams un especialista en musicar el complejo drama 
político y social de la América profunda. Y así queda probado en 
SLEEPERS. Desde una mesurada contención y un especial sentido 
musical de drama, John Williams ha compuesto una partitura senci­
llamente magistral. El compositor neoyorquino desgrana a lo largo 
del filme un único tema, fijando así la relación de cuatro amigos, su 
imperturbable amistad y el fatídico destino que les aboca hacia una 
irremediable venganza. Intimista, tierno, trágico, violento o trascen­
dental, SLEEPERS es una prueba más del irreprochable arte del au­
tor de LA LISTA DE SCHINDLER.fl 
J A N E S Y EL NELOCOTON GIGANTE: Randy Newman 
Tras el éxito obtenido con TOY STORY, la Disney y los creadores 
de PESADILLA ANTES DE NAVIDAD, Tim Burton y Henry Selick, 
decidieron confiar a Randy Newman la partitura JAMES Y EL ME­
LOCOTÓN GIGANTE. Este no es un filme estrictamente musical 
al estilo Disney como La Bella y la Bestia o El Jorobado de Notre 
Dame, más próximas a Broadway que a Hollywood. Como en TOY 
STORY las canciones forman parte de la trama pero no son sus pro­
tagonistas. ME LLAMO JAMES. ESO SI ES VIVIR, COMIENDO 
EL MELOCOTÓN o POR FIN son un recorrido músico-vocal por 
los diferentes estadios de la trama y de las emociones. Un trabajo al 
más puro estilo de Randy Newman. de enérgica expresividad y re­
tentiva musicalidad. En su versión original podemos apreciar las dotes 
musicales de Richard Dreyfuss y Sarandon.^ 
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La visüa: BEATRIZ SANTIAGO 
"PARA SER ACTRIZ HAY QUE CURRAR MUCHO Y TENER SUERTE" 
I a trastienda de la interpretación na-
• • c i o n a l está repleta de talentos por 
descubrir. Cientos de actores y actrices 
que aguardan su oportunidad tentando a 
la suerte en oscuros garitos, escenarios 
de pueblo o subproductos filmados con 
cuatro chavos. Pero la Diosa Fortuna es 
impredecible en su itinerario y se posa, 
previa constatación y contraste de los ta-
lentos envasados y por descubrir, allá 
donde menos y cuando menos se le es-
pera. Esta y no otra es la historia de Bea-
triz Santiago, que debuta en el cine con 
el divertido y huracanado papel de Ma-
ría en "Más que amor frenesí". 
¿Cómo llegó esta oportunidad? 
Me tocó la lotería, porque hace diez años 
que hago teatro independiente por toda 
España con mi grupo "Mujercitas" y, 
hasta ahora, nadie me había dado una 
oportunidad como esta. Hice una prue-
ba para Colomo, que es el productor, y 
me dio un papelito en una serie de tele-
visión. Como le gusté, me contrató para 
"Más que amor frenesí". 
También has intervenido en "Airbag" 
de Juanma Bajo Ulloa, que está pendien-
te de estreno. 
Sí, en un papelito muy corto. Sólo rodé seis 
días, pero me encantó trabajar con Juanma. 
Repetiría experiencia sin pensar, porque su 
fama de polémico y autoritario no la vi por 
ningún lado. 
Para interpretar a María te teñíste el pelo 
de rojo y aún lo llevas, ¿por qué? 
Porque María tiene muchas cosas de Bea-
triz, pero Beatriz también tiene muchas de 
María. Parte de mi atrevimiento y despar 
pajo en la vida real se lo debo al personaje 
así que le rindo tributo manteniendo su pele 
Y eso que no ha sido fácil, porque por 
calle me han llamado de todo. 
¿Cómo ves tu futuro en el cine? ¿Cóm 
ves el mercado español? 
Lo cierto es que hay mucha gente buen 
que no tiene oportunidades, así que no s 
que pasará conmigo. En esta profesión e 
tan importante currar mucho como teñe 
suerte, ^ gowc* Wcieocíj, 
l&tüv de C t t t e 
MARCELLO MASTROIANNI 
(ñctror Itoliono* 1924-1996) 
El mundo del cine ha quedado huér-
fano de uno de sus más 
grandes actores tras la 
muerte de Marcel lo 
Mastroianni, el pasado 
19 de d ic iembre en 
París. El dúctil actor ha 
interpretado a lo largo 
de una trayectoria pro-
fesional de cuatro dé-
cadas en teatro y cine, 
a multitud de persona-
jes distantes y distintos 
entre sí. Encarnó los 
roles de obrero, de ho-
mosexual, tosco cam-
pesino, intelectual, im-
potente, artista senil, 
aristócrata o dolce farniente, con veracidad y 
una multiplicidad de recursos dramáticos fas-
cinante. Nunca se doblegó ante los destellos 
de la fama; jamás se emborrachó del glamour 
del celuloide, incluso cuando Hollywood le 
abrió las puertas tras el éxito mundial de La 
dolce vita, película clave en su biografía, con 
laque inauguraba una brillante colaboración 
artística con el director Federico Fellini, con-
tinuada en películas fundamentales como 
Ocho y medio, La ciudad de las mujeres o 
Gingery Fred. 
Su filmografía incluye una larga lista de di-
rectores de prestigio que concitan la admira-
ción y la envidia de cualquier actor. Mario 
Monicelli, Luchino Visconti, Marco Ferreri, 
Pietro Germi , Michelangelo Antonioni . 
Vittorio de Sica, Louis Malle, Ettore Scola, 
Román Polanski, 
T h e o A n g e l o -
pou los , Nik i ta 
Mijalkov. Andró 
Tech iné , Wim 
Wenders, Robert 
Alunan o Manoel 
de Oliveira. 
A pesar de su 
fama de la t in-
lover, fue su ca-
rencia de divis-
mo, su entusias-
mo en cada pro-
yecto, su natura-
lidad y el absolu-
to convencimien-
to de que el actor 
no es un dios y, 
menos, está por encima de nada, lo que le 
merecieron el respeto y el cariño de toda la 
profesión y por supuesto del gran público. 
Su desaparición ha ocupado las secciones 
de opinión de intelectuales, columnistas, 
gacetilleros y escritores. No en vano, No-
ches blancas, Matrimonio a la italiana, Los 
girasoles, La noche, El apicultor, Una jor-
nada particular. Ojos negros. Sostiene 
Pereira, amén de la filmografía con Fellini, 
forman parte del patrimonio vivencial de 
varias generaciones. Ello demuestra la sa-
tisfacción de su hacer entre públicos de toda 
condición, a quienes ha alcanzado su entra-
ñable talento y su mayor triunfo; el aprecio 
ganado de este actor universal con vocación 
de persona, el "caro Marcello". 
x 
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La combinac ión de imagen real y dibujos animados no es nada 
nuevo. Hace casi 50 años que Gene 
Kelly se m a r c a b a un ino lv idab le 
baile con un ratón en "Un día en 
Nueva York" y personajes c o m o 
Roger Rabbi t han actual izado re-
cientemente la fórmula con enorme 
éxito. Por ello, esta técnica mixta no 
puede ser considerada c o m o el in-
grediente más original y atractivo de 
"Space Jam", o al menos no más que 
la presencia, en carne y hueso, del 
astro del basket, Michael Jordán, y 
la recuperación de a lgunos de los 
d i b u s m á s e m b l e m á t i c o s d e la 
Warner : Bugs Bunny, Piolín o el 
pato Lucas , que se aliaran para re-
tar sobre la cancha a un "Monstruo Team", l legado desde el espacio 
exterior con las peores intenciones, y que le ha robado todo su talento al 
"Dream T e a m " de la NBA. 
C o n t an h i l a r a n t e a r g u m e n t o , el t e m i b l e I v a n R e i t m a n ("Los 
cazafantasmas", "Poli de guardería") , aquí en funciones de producción, 
presenta una de las comedias más enloquecidas, espectaculares y di-
v e r t i d a s 
de los úl-
t i m o s 
años, que 
a p a s i o -
nará a los 
a m a n t e s 
de la ani-
m a c i ó n , 
del basket 
y del cine 
en g e n e -
ral.fl 
! • • • 
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f L C L U B D E L A S P R I M E R A S E S P O S A S 
ues t ros g u s t o s 
no t ienen p o r q u e 
coincidir con las preferen-
cias del público america-
no, pero la experiencia ha 
venido certificando du-
rante años que, finalmen-
te, tampoco difieren tan-
to, taquilla en mano. Por 
ello, cabe esperar que "El 
club de las primeras espo-
sas" sea uno de los films 
más exitosos de este primer trimestre del 97 en Baleares, ya que la histo-
ria de estas tres mujeres (Bette Midler, Goldie Hawn y Diane Keaton) 
abandonadas por sus respectivos maridos, y que planean a conciencia la 
más sonora y escarmentadora venganza, ha sido la comedia del otoño 
en los USA. La vis cómica del relato es, sin duda, el mayor atractivo del 
film, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lom Hanks no abandona los 
laños 60 y, tras sus nostálgicos 
paseos de la mano de "Forrest 
Gump" y a bordo del "Apolo XIII", 
completará esta especie de trilogía 
generacional con "The wonders", 
que ha escrito, dirigido y protago-
nizado, y que narra con inconfun-
dible estilo pop los avatares de una 
juventud loca por la música. Unos 
años que él conoció muy de cerca, 
lo cual convierte este film en una 
especie de melancólico ejercicio 
autobiográfico. Junto a Hanks des-
taca con luz propia Liv Tyler, cuya 
belleza deslumhró a propios y ex-
traños en el úl t imo Bertolucci , 
"Belleza robada". 7^ 
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Di 
on H o w a r d es 
u n o d e l o s 
r e a l i z a d o r e s m á s 
ef icaces y ren tables 
d e l a i n d u s t r i a 
ho l ly -woodiense , lo 
cual equivale a con ­
tar con una persona-
l i d a d f í l m i c a d e l 
t o d o c a m e l e ó n i c a . 
Es decir, que de for­
m a t a n e f i c i e n t e 
c o m o c o n v i n c e n t e 
c o n f e c c i o n a u n 
thriller, o se apun ta 
al g é n e r o de ficción, a la c o m e d i a o las c in tas de aven tu ras . A s í lo 
certifica su exitosa t rayectoria que cuenta con títulos c o m o "Cocoon", 
"L lamaradas" , "Wi l low" , "Detrás de la not ic ia" o " A p o l o XIII" , y 
que ahora se amp l í a con el que p rome te ser el m á s espec tacu la r de 
sus t r iunfos: "Resca te" . Un film de acc ión d ramá t i ca que narra el 
secues t ro del hijo de un j o v e n m a g n a t e amer i cano y los esfuerzos de 
^ s t e por recuperar lo . 
" N o obs tan te , c o n v i e n e recordar , y sin menosp rec i a r las cual idades 
o anter iormente 
a t r i b u i d a s al 
c ineas t a , que 
la p r e s e n c i a 
estelar de Mel 
G i b s o n en el 
papel del afli­
g i d o p a d r e , 
a p o r t a r á un 
al to porcenta­
j e del atracti­
vo de esta cin­
t a , q u e e s t á 
l l amada a ser 
el p r imer gran 
taqui l lazo del 
9 7 . 
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E N T R E T O D O S L O S V A Q U E R O S D E L 
M U N D O , H A Y U N O H E C H O A T U M E D I D A 
Y E S T Á E N E L T E R R I T O R I O V A Q U E R O E N 
E L C O R T E I N G L É S U N T E R R I T O R I O P A R A 
P I O N E R O S D E L A S P R I M E R A S M A R C A S 
E N M O D A V A Q U E R A 
CAROCHE 
DIESEL 
J A M E S D E A N 
S O L I D O 
GAULTIER 
HARLEY DAVIDSONI 
Lee 
. I B É R T O 
F R A N C O I S 
GIRBÁUD 
K a 
X 
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mítico musical de 
ndrew Lloyd We-
ber, "Evita", pedía a gri-
tos su versión cinemato-
gráfica. Pero esta se ha 
hecho esperar debido a 
la infinidad de proble-
mas que fueron acumu-
lando los productores 
que lo han intentado an-
tes. Finalmente, el em-
blemát ico l ibreto, que 
incluye la no menos co-
nocida canción "No llores por mi Argentina", llega a las pantallas con un 
guión de Oliver Stone ("Platoon", "JFK"), dirigida por Alan Parker ("El 
expreso de medianoche") y protagonizada por Madonna, Antonio Bande-
ras y Jonathan Pryce ("Carrington"). Más allá del contenido dramático y 
los personajes históricos que la inspiran, el éxito de la película significará 
la confirmación definitiva de Banderas y los primeros pasos realmente 
talentosos de Madonna lejos de los escenarios. 
• • • • • • • • I 
LOS LADRONES 
Lo s l a d r o n e s " n o e s un t h r i l l e r c o n v e n c i o n a l , a u n q u e el r e a l i z a d o r f r a n c é s A n d r é T é c h i n é n o s r e l a t e u n a h i s t o r i a 
d e p o l i c í a s y l a d r o n e s . Y n o lo s e r á p o r la d e c i d i d a a p u e s t a 
r e a l i s t a d e l f i l m , q u e i n c l u s o c o n t r a t ó a un i n s p e c t o r d e la po-
l i c í a g a l a c o m o a s e s o r p a r a e l a b o r a r el g u i ó n , q u e v i e n e mar-
c a d o a d e m á s p o r u n a s c o n n o t a c i o n e s e r ó t i c a s m á s q u e s o r p r e n -
d e n t e s . P o r t o d o 
e l l o , " L o s l a d r o -
n e s " p r o m e t e s e r 
un f i l m t a n a t í p i c o 
c o m o a p a s i o n a n t e , 
c o n e l a t r a c t i v o 
a ñ a d i d o d e 
C a t h e r i n e D e n e u v e 
e n c a b e z a n d o el r e -
p a r t o y el s i e m p r e 
n o t a b l e D a n i e l 
A u l e u i l s e c u n d á n -
d o l a . 
l i l i 
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M O M E N T O S O E I N S P I R A C I Ó N 
e n t r e 
"Hacemos el cine que nos 
|o es nada habitual que 
tres realizadores for-
men una entente cordiale para 
dirigir un film, aunque haya 
coincidido en el tiempo con 
otra exitosa asociación agaza-
pada bajo el nombre de La 
Cuadrilla ("Justino, un asesi-
no de la tercera edad"). Tal 
vez por eso tampoco resulta 
nada convencional el resulta-
do de dicho pacto creativo, 
que responde al nombre de 
"Más que amor frenesí", se-
gún reza el añejo bolero, y 
que se ha constituido en uno 
de los grandes éxitos del cine español de 
la temporada. Los artífices de tan renta-
ble fórmula, consistente en combinar go-
titas de comedia, thriller, provocación, ro-
manticismo y una buena dosis de desca-
ro , son : A l f o n s o A l b a c e t e , 
Bardem y David Menkes. 
- Es inevitable, tópico y aburrido, 
pero ¿por qué tres directo-
res? 
M A S 
Q U E 
A M O R 
F R E N E S I 
Miguel 
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v i s t a 
gustaría como espectadores" 
- Pues no lo sabemos, pues somos totalmente distintos. Lo 
que ocurre es que nos unían unas irrefrenables ganas de hacer 
cine, así que nos pusimos a trabajar juntos y surgió "Más que 
amor frenesí", que tiene un poco de cada uno de nosotros. 
- ¿Y qué opina cada uno del poco de los demás? 
- Estamos muy satisfechos del conjunto. Hemos hecho la pe-
lícula que nos gustaría ver en el cine como espectadores. 
- ¿Y siempre estabais de acuerdo, no había roces? 
- Claro que había. Incluso peleas, porque durante el rodaje 
hemos vivido juntos en un hotel y cuando se convive los ro-
ces son inevitables. Lo que ocurre es que nunca fueron a ma-
yores y nunca se produjeron delante del resto del equipo. Eso 
hubiera provocado el caos. Eramos como un matrimonio bien 
avenido, que limpia los trapos sucios en casa. ¡ Ah!, y sin sexo. 
- ¿A qué responde la mezcla de géneros utilizados? 
- Nos gustaba así. De todos modos no se trata de una inten-
ción estilística ni nada por el estilo. Nuestra única pretensión 
era divertir de la manera más frenética posible y, en todo caso, 
mandar un mensaje de tolerancia y libertad a los espectado-
res. 
- ¿Qué ha hecho cada uno en el proceso de rodaje de la 
película? 
| - El guión lo escribimos los tres juntos, pero luego cada uno 
se responsabilizó de la dirección de una parcela en favor de la 
mecánica y dinámica de rodaje. (Albacete de los actores, 
Menkes de la parte estética i Bardem de la técnica). 
• ¿Os identificáis con vuestros personajes? 
- Con algunos más que con otros. La verdad es que procura-
mos vivir frenéticamente y con la mente abierta, liberal, pero 
algunos personajes son un poco extremos. De todos modos, 
nuestra productora se llama "Películas frenéticas". 
- ¿Fue fácil encontrar producción para el film? 
- La verdad es que sí, porque le presentamos el guión a 
Colomo y se entusiasmó. De todas maneras, si presentas pro-
ductos solventes e interesantes, que conecten con el público, 
no es tan difícil como algunos pretenden. Hay productores 
que necesitan proyectos, pero lo que tampoco quieren es sui-
cidarse económicamente. ^ n • tu ¡ 
Alfonso Albacete 
M i a u e l B a r d ; m 
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C r é t i c a 
R o m p i e n d o l a s O l a s 
o m p i e n d o l a s 
kolas" no es una 
pel ícula fácil, aunque 
tal vez sea m á s c o -
rrecto deci r que no se 
trata de una pe l ícu la 
c o n v e n c i o n a l , y po r 
e l lo p u e d e ser cons i -
d e r a d a c o m o u n a 
rereza ent re el públ i -
co con m e n o r bagaje 
c inematográ f i co . N o 
b u s c a la be l leza es té -
t ica ni la c lar idad na-
rrativa. F o r m a l m e n t e 
es confusa y n e r v i o - . • • • • • • 
sa, a causa de la utili- L X X J I t i l 
zación de la c ámara al 
h o m b r o (a la m a n e r a 
del W o o d y Al i en d e 
" M a r i d o s y m u j e -
res" ) , q u e le insufla al I • • • • • W 
I 1 • B • * • 
• Título Original: "Breaking the waves" 
" Director y Guión: Lars Von Trier. 
• Intérpretes: Emily Watson. Stellan Skarsgard. 
que desafía la moral de 
la iglesia, la arcaica éti-
ca d e las cos tumbres 
sociales más hipócritas 
y pus i l án imes , los co-
noc imien tos de la me-
d i c ina e, i nc lu so , los 
d e s i g n i o s d i v i n o s . 
Toda una transgresión 
en ser ie que desembo-
c a e n u n a e s t r e m e -
cedora ob ra de arte. 
Era una apues ta arries-
| g a d a , p e r o L a r s Von 
T r i e r , a u t o r d e otra 
g e n i a l i d a d t i t u l a d a 
"Europa" , confía en su 
ta lento con convicción 
m e g a l ó m a n a , q u e es 
c o m o se han de hacer 
las grandes obras . Pues 
1 
film un aire d o c u m e n -
tal y de r e a l i s m o p r o p i o del c i n e m a -
ver i té , tan c o n t u n d e n t e c o m o ef icaz. 
Pe ro n a d a de todo es to le hac ía falta a 
" R o m p i e n d o las o las" , q u e no neces i ta 
de e fec t i smos ni a r g u m e n t o s es té t icos 
pa ra fasc inar al e spec tador , ya q u e la 
historia que nos cuenta es , p robablemen-
t e , l a m á s a p a s i o n a n t e , d e s g a -
r r a d o r a m e n t e román t i ca y c r u d a m e n t e 
poé t ica de cuan tas han s ido f i lmadas en 
m u c h o s años . L a in tens idad del re la to 
l lega a doler. L a fuerza d ramát i ca de los 
personajes es tan angus t iosa y c o n m o -
vedo ra que invi ta a compar t i r su sufri-
m i e n t o infinito. L a pas ión es tan des -
ca rnada , tan s incera , q u e nos hace par-
t íc ipes de una t rág ica h is tor ia de a m o r 
T j • • I una sola duda , un des-
^ f c ^ f c ^ - ^ ^ f c J equi l ibr io en la narra-
ción, una pé rd ida de in tens idad dramá-
t ica o un deta l le q u e frustrara la increí-
b le c red ib i l idad de la pe l ícula , hubiera 
h e c h o d e " R o m p i e n d o l a s o l a s " un 
s insent ido amane rado , forzado y preten-
c ioso , con unos personajes exagerados 
en sus ac tos y unas consecuenc i a s des-
mesu radas . Pe ro no ocur re nada de todo 
es to . N a d a e scapa al control impecable, 
cas i o m n i p o t e n t e , de l rea l izador , que 
hace de su laber into de pas iones una ex-
per ienc ia ino lv idab le de proporciones 
un iversa les , que no p u e d e dejar indife-
rente a nad ie q u e p o s e a una sensibili-
dad por e n c i m a de los m í n i m o s exigi-
dos por el amor . 7^  
^ Gvulaw Gato 
)AN MIRO, magnífico piso a 
estrenar 180 m2,4 dormitorios, 
2 baños, 1 aseo, cocina amue-
blada con despensa, gran sa-
lón-comedor con vistas a la ba-
hía, calefacción, 2 plazas de 
garaje y trastero. Precio: 
35.000.000 pts. 
HÉROES DE MANACOR.piso 
a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, sala-comedor, cocina, ar-
marios empotrados, calefac-
ción, plaza de garaje y trastero. 
Precio: 10.500.000 pts. 
BENDINAT, maravilloso áti-
co, nuevo a estrenar, 4 dor-
mitorios, 2 baños y un aseo, 
suelos mármol, aire acondi-
cionado y calefacción, arma-
rios empotrados, terraza 20 
m2 con vistas espléndidas, 
dos plazas de garaje, piscina, 
gimnasio y squash. Precio: 
38.000.000 pts. 
ZONA JAIME III, piso 160 m2, 
4 dormitorios, 2 baños y 1 aseo, 
cocina amueblada, salón, co-
medor, coladuría, garaje. Pre-
cio: 30.000.000 pts. 
CALLE DE MANACOR, gran 
oportunidad, piso 137 m2, 5 
dormitorios, 2 baños, salón-co-
medor, cocina, necesita peque-
ña reforma. Precio: 9.000.000 
pts. 
PUERTO DE ALCUDIA, apar-
tamento primera línea del mar, 
2 dormitorios, 1 baño completo 
y 1 aseo, cocina amueblada, te-
rraza, zonas ajardinadas, grill y 
piscina comunitaria. Precio: 
14.000.000 pts. 
SON BUIT, apartamento de dos 
dormitorios dobles con armarios 
empotrados, 1 baño completo, 
cocina amueblada, lavadero, te-
rraza con buenas vistas, gara-
je. Precio: 13.000.000 pts. 
ALQUILER, apartamentos de 
lujo en el Paseo Marítimo, to-
talmente amueblados, bomba 
calor-frío, cafetería, piscina, 
gimnasio, garaje. Precio: 
180.000 pts./mes. 
GENOVA, chalet adosado 180 
m2,4 dormitorios, 2 baños y 1 
aseo, cocina amueblada, bom-
ba calor-frío, alarma, hilo musi-
cal, climalit, suelos mármol, 
garaje, terraza con barbacoa. 
Precio: 24.000.000 pts. 
PONT D'INCA NOU, chalet de 
300 m2, en parcela de 600 m2, 
dos plantas, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, salón con chimenea, coci-
na amueblada, garaje para dos 
coches, amplia piscina. Precio: 
37.000.000 pts. 
SA CABANETA, chalet de 300 
m2 construidos en parcela de 
700 m2, dos plantas, 3 dormi-
torios dobles, 2 salones, cocina 
amueblada de 30 m2, madera 
norte, calefacción, 180 m2 de 
porches con vigas, vistas, pis-
cina, jardín con riego automáti-
co, 150 m2 de sótano. Precio: 
65.000.000 pts. 
SANTA PONSA, apartamento 
de 3 dormitorios con armarios 
empotrados, 2 baños, cocina 
amueblada, terraza, garaje, a 
cinco minutos de la playa. Pre-
cio: 13.600.00 pts. 
ESPORLAS, chalet nuevo a 
estrenar, todo de piedra esti-
lo mallorquín, en parcela de 
700 m2, construidos 160 m2 
en dos plantas, 3 dormitorios, 
2 baños, salón-comedor con 
chimenea, cocina amueblada 
rústica, maderas de roble, 
calefacción, jardín, piscina, 
garaje. Precio: 45.000.000 
pts. 
SON ARMADAMS, taller de 
200 m2 con toda la maquina-
ria, instalaciones y servicios. 
Precio: 45.000.000 pts. 
SOLAR CTRA. S 'ARANJA-
SA-LLUCHMAYOR, 7.504 m2, 
para la construcción de un cha-
let unifamiliar de 400 m2, todo 
vallado en mares y rejilla. Pre-
cio: 9.450.000 pts. 
MAGALLUF, apartamento pri-
mera línea del mar, maravillo-
sas vistas, 3 dormitorios dobles 
con armarios empotrados, sa-
lón-comedor con terraza, dos 
baños completos, cocina total-
mente amueblada, gran 
coladuría, garaje. Precio: 
16.000.000 pts. 
• [ • * * A R R O Y O . . • » . . . 
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M o es extraño encender el televisor en estas 
fechas y encontrarse con 
algún pase de "Qué bello es 
vivir", "Milagro en la calle 
34" u otras películas clási-
cas impregnadas de eso que 
se ha dado en llamar "espí-
ritu navideño" . La gente 
suspira y se encoge de hom-
bros preguntándose dónde 
habrá ido a parar dicho sen-
timiento, se arma de valor 
y acude atemorizada a su 
cita con los ineludibles es-
trenos navideños. Es evi-
dente que dicho espíritu no 
se encuentra en ellas, pero 
uno no debe sentirse tan ex-
trañado si se para a pensar 
en la evolución de los mo-
tivos navideños en el cine 
más reciente. 
Dejando de lado a infinidad 
de Santa Claus psicóticos 
tratando de aguar las fies-
tas al personal, y de las in-
evitables puestas al día del 
cuentecillo de Dickens (si 
l evan ta ra la cabeza , sin 
duda la adaptación de los 
" M u p p e t s " con Michae l 
Caine sería su favori ta) , 
existe una tendencia pre-
ocupante a situar en estas 
fechas historias algo insó-
litas y que se me antojan 
algo alejadas de su mensa-
j e : ¿Debe anunc i a r s e la 
buena nueva a base de me-
tralla y granada en mano, 
como Bruce Willis en las 
primeras entregas de "Jun-
gla de c r i s ta l "? De otro 
lado, una gratificante vena 
oscura de la mano de la "Pe-
sadilla" producida por Tim Burton o los 
Gremlins creados por Joe Dante pueden ha-
cer aún más difíciles las digestiones de es-
tos días, pero infinitamente más divertidas. 
Mención aparte, por supuesto, merece ese 
acceso insano de locura que se tradujo en 
la impagable "El día de la Bestia", una de-
licia repleta de buenos sentimientos dignos 
de estos días tan señalados. ¿No estará 
Capra revolviéndose en su tumba, presa de 
un ataque de pánico? Imagínenselo, inde-
fenso ante un inminente "remake" de "It's 
a wonderful life" a cargo de Tarantino y 
compañía... 
Con todo, al final no debe haber lugar para 
la nostalgia. Que el espíritu navideño de 
antaño se haya convertido en la vorágine 
de consumismo y febril publicidad con 
marca registrada nos lo hemos buscado 
nosotros solos, es sólo una consecuencia 
de la evolución de nuestra sociedad que 
también ha reflejado el cine (¿cómo expli-
car si no. "Mira quien habla ahora" - po-
bres perros- o las dos partes de "Sólo en 
casa"?). 
Yo personalmente prefiero recordar pelí-
culas que no han tenido la Navidad como 
tema central, sino que han sido situadas allí 
sin a p a r e n t e m o t i v o . L o s recuerdos 
invernales de Woody Alien en "Días de ra-
dio", la estupenda (parece de otra época) 
historia de amor entre Slater y | 
Tomei en "Corazón indoma-
ble", la mítica cena de Noche-1 
b u e n a an te un z a p a t o de 
Chaplin en "La quimera del 
oro"; el cuento de Navidad en-
vuelto en humo de Auggie en | 
"Smoke"; las gamberradas en-
tre Lemmon y Matthau en la I 
menor pero s impática "Dos 
viejos gruñones"; el chasco de 
"Los amigos de Peter" o las 
incontables fiestas a las que 
acuden los protagonistas de 
"Metropolitan". Sin embargo, | 
y por encima de todas, siem-
pre espero ver el final de esa I 
p a r t i d a de " r a m i r o " en t re 
Lemmon y MacLaine sentados 
en el sofá de "El apartamen-1 
to". ¿Insuperable? Seamos op-
timistas... "Tú repartes". ^ 
tteSowawa 
/ ¿Cómo es que na-
die ha hecho ya una 
versión c inemato-
gráfica del Botones 
Sacarino interpreta-
da por Gabino Die-
go? 
/ ¿Por qué Oliver 
S t o n e y K e v i n 
Costner no se han 
interesado aún en 
llevar a la panta-
lla grande la his-
t o r i a de 
Cristófol So-
ler en una pe-
l í cu la re i -
vindicativa titulada "Nacido el 31 de di-
ciembre"? 
/ ¿Quién se atreverá a escribir, después 
del precedente de "Evita", un musical 
protagonizado por Madonna y basado en 
Joana Aina Vidal? 
/ ¿Dónde está el valiente que se atreva 
a rodar el remake castizo de "Taxi dri-
ver" con el Fary al frente del reparto? 
y Proponer un remake de El Pecador de 
la pradera con el regidor José María 
González en el papel de Chiquito de la 
Calzada, sería tan absurdo que ni tan si-
quiera puede considerarse un despiste de 
productor. Aunque tendría su gracia. 
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De un t iempo a esta parte, encon-trar una película realmente satis-
factoria es toda una aventura, que a ve-
ces somete al espectador a insoporta-
bles torturas fílmicas en las diferentes 
escalas que debe hacer antes de arribar 
a buen puerto. Las estadísticas y por-
centajes sobre este tema, si bien serán 
siempre absolutamente subjetivas y, por 
t a n t o , d i s c u t i b l e s , son a l a r m a n t e s . 
C o m o para ir aplacando algunas de las 
m á s f i r m e s 
c i n e f i l i a s , v a -
mos . 
Pero por contra, 
los espectadores 
más optimistas , 
entre los que me 
e s f u e r z o en 
m a n t e n e r m e 
para, sin perder 
mi o rgu l lo , r e -
afirmarme en mi 
condición de cinefilo y no dedicarme a 
otros menesteres, hemos detectado una 
mejora substancial en cierta parcela ci-
n e m a t o g r á f i c a , q u e ta l v e z p u e d a 
traducirse con el t iempo en el nacimien-
to de otro de los cada vez más numero-
sos (sub)géneros fílmicos. Me refiero a 
los aplaudidos trailers, que por lo gene-
ral son casi más celebrados por el pú-
blico que los propios films que los ge-
neran y que no en pocas ocasiones su-
ponen la semilla de una nueva decepción, 
por cuanto superan en interés al papá ci-
nematográfico de larga duración. 
Los ejemplos cada vez son más numero-
sos, pero por nombrar algunos de los más 
recientes, me viene a la memoria el avan-
ce promocional de aquel bodrio infuma-
ble t i tu lado " M á x i m o r iesgo" , que me 
engañó como a un chino y me hizo con-
cebir ilusiones, por enés ima vez, respec-
to a un film de Stallone que, a la hora de 
la verdad, fue un 
c h a s c o c o m o 
s i e m p r e . Y que 
me dicen del so-
berbio a larde vi-
sual que significa-
ba el trepidante y 
e x p l o s i v o trailer 
de "Dos policías 
r e b e l d e s " , a la 
postre otro petar-
do innombrable. 
En fin, que uno ya no sabe si somos vícti-
mas de otra hábil maniobra de marketing 
o si nuestra tabla de valores de exigencia 
ha empezado a atrofiarse en la parte alta 
por falta de uso, pero lo cierto es que des-
de hace un t iempo procuro llegar al cine 
con una cierta antelación, y la satisfac-
ción suele ser proporcional al desencan-
to, cada vez más frecuente, que me pro-
voca el resto de la p r o y e c c i ó n . ^ 
Trailer, ¿publicidad 
o 
cine? 
V 
Visite factoría 
y exposición 
en Manacor 
MALLORCA 
)k J o y a s y P e r t a s 
La ganadora del mes pasado es: 
M" PAYEDES A L O U 
Las respuestas era: 
- En un túnel 
- Ana Obregón 
D e entre los m u c h o s -liquida 
S I Q U I E R E S 
I R U N A Ñ O 
G R A T I S 
c o s 
^ H k 1 m c u p o n e s rec ib idos c o n las 
^ ^ ^ O ^ t a v I R h respuestas acertadas: 
D E M U E S T R A Q U E L O M E R E C E S 
CONTESTA CORRECTAMENTE A LAS 3 PREGUNTAS QUE TE PROPONE 
" B A L E A R E S CINE", cuyas RESPUESTAS se hallan en alguna parte de las pági-
nas de la revista, y envíanos el cupón a: 
"Concurso Baleares C I N E " . Apto. Correos N° 27 de Palma de Mallorca. Referen-
cia CINE, (de entre todos los acertantes del mes se sorteará ante notario un pase, personal e 
intrasferible que permitirá el acceso libre a los cines indicados en el cupón por espacio de un año y 
válido para 1 persona). 
AUGUSTA - Rl ALTO - HISPANA - AVENIDA - METROPOLITAN - ABC 
1.- ¿Cuántos directores sienten más que amor frenesí? 
2.- ¿Qué director rompe las olas en su último film? 
3.- ¿Qué personaje aparece en la cabecera de nuestra revista?. 
NOMBRE: 
DIRECCIÓN: CP_ 
TELEFONO: 
PRINCIPAL INCA - ALCÁZAR KAHON - HHLTICINES PORTO Pl - RIVOLI 
LUNIERE - ALCÁZAR SOLLER - OAR CIUDADELLA - CARIACO IRIZA -
CHAPLIN HULTICINES - CAPÍTOL POLLENCA - CENTRO CULTURAL (ALAIOR) 
Edita: Gerencia Balear de Medios, S.A. (Paseo Mallorca, 32. Tel. 71 10 23 - 71 09 75. 
Dirección y coordinación: Javier Matesanz. Fotografía: Archivo Grupo Serra. 
Exclusiva de publicidad: Gerencia Balear de Medios. 
Diseño y maquetación: OMS Comunicació (Tel. 72 85 20). Imprime: Gráficas García. 
Depósito legal: PM 1275/95. 
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G o l f V a r i a n t 
G o l f 
COCHES FAMILIARES, PRECIOS FAMILIARES. 
G e r m ó v i l 
Concesionario Oficial 
( § ) V O L K S W A G E N 
^Gremio Carpinteros, 37 (Polígono Son Castelló)Tel. 43 13 07 - 08 - 09 
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